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Résumé en anglais
Etude des principales propriétés, techniques de calcul diverses et méthodes
d'approximation de l'intégrale de Riemann (intégrales généralisées, intégrales
dépendant d'un paramètre, intégrale des fonctions de plusieurs variables). Avec
des exercices corrigés, un chapitre consacré à la révision des concours et une
annexe proposant des rappels du contenu.
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